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198
い
が
、
何
よ
り
も
、
中
国
の
諸
宗
教
と
ア
ジ
ア
各
地
の
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
幅
の
広
い
関
心
と
目
配
り
を
持
ち
つ
つ
本
書
の
編
集
に
当
た
ら
れ
た
櫻
井
義
秀
教
授
の
高
い
見
識
と
熱
意
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
　
評
者
自
身
は
「
中
国
の
キ
リ
ス
ト
教
」
を
専
門
研
究
分
野
と
し
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
以
外
の
中
国
の
諸
宗
教
や
中
国
以
外
の
ア
ジ
ア
諸
地
域
の
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
詳
し
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
本
書
の
構
成
、
特
徴
、
課
題
を
評
者
な
り
に
ま
と
め
て
、
以
下
に
紹
介
し
た
い
。
本
書
の
構
成
　
ま
ず
、
本
書
は
二
〇
本
の
論
文
が
三
部
構
成
に
分
け
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。
　
第
一
部　
現
代
東
ア
ジ
ア
の
社
会
と
宗
教
　
　
第
一
章　
現
代
東
ア
ジ
ア
の
宗
教
　
　
第
二
章　
東
ア
ジ
ア
の
福
祉
と
家
族
　
　
第
三
章　
中
国
に
お
け
る
計
量
的
宗
教
社
会
学
と
そ
の
課
題
　
第
二
部　
ア
ジ
ア
の
キ
リ
ス
ト
教
　
　
第
四
章　
ア
ジ
ア
の
キ
リ
ス
ト
教
会
│
│
日
本
、
韓
国
、
中
国
、
タ
イ
、
モ
ン
ゴ
ル
の
比
較
調
査
　
　
第
五
章　
本
国
と
日
本
に
お
け
る
韓
国
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
信
者
た
ち
　
　
第
六
章　
社
会
参
加
す
る
中
国
の
家
庭
教
会
　
　
第
七
章　
朝
鮮
族
キ
リ
ス
ト
教
の
実
態
に
つ
い
て
　
　
第
八
章　
台
湾
の
政
教
関
係
に
と
っ
て
の
台
湾
語
教
会
と
い
う
存
在
　
　
第
九
章　
香
港
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
と
社
会
福
祉
│
│
そ
の
過
去
、現
在
、未
来
　
　
第
十
章　
ポ
ス
ト
社
会
主
義
時
代
の
モ
ン
ゴ
ル
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
　
　
第
十
一
章　
現
代
タ
イ
に
お
け
る
カ
ト
リ
ッ
ク
・
キ
リ
ス
ト
教
会
の
実
態
と
社
会
活
動
　
第
三
部　
中
国
の
宗
教
復
興
　
　
第
十
二
章　
中
国
に
見
る
多
神
教
世
界
の
社
会
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
と
可
能
性
　
　
第
十
三
章　
明
暗
を
分
け
た
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
高
僧
　
　
第
十
四
章　
雲
南
保
山
回
族
に
と
っ
て
の
国
家
　
　
第
十
五
章　
愛
国
的
宗
教
指
導
者
の
悲
哀
│
│
二
〇
一
三
年
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
イ
ス
ラ
ー
ム
調
査
　
　
第
十
六
章　
五
台
山
の
寺
院
復
興
と
聖
地
観
光
　
　
第
十
七
章　
西
安
市
の
仏
教
寺
院
と
信
徒
活
動
　
　
第
十
八
章　
北
京
市
の
道
教
と
道
観
　
　
第
十
九
章　
雲
南
省
・
江
蘇
省
・
甘
粛
省
に
お
け
る
宗
教
団
体
の
社
会
活
動
　
　
第
二
十
章　
イ
ン
ド
、
ラ
ダ
ッ
ク
に
お
け
る
仏
教
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
始
ま
り
　
以
上
の
よ
う
に
、
大
枠
と
し
て
は
三
部
構
成
と
な
っ
て
お
り
、
第
一
部
で
「
現
代
東
ア
ジ
ア
の
社
会
と
宗
教
」
が
総
論
的
に
論
じ
ら
れ
、
第
二
部
で
「
ア
ジ
ア
の
キ
リ
ス
ト
教
」
と
し
て
日
本
、
韓
国
、
中
国
、
台
湾
、
香
港
、
モ
ン
ゴ
ル
、
タ
イ
の
各
地
域
の
キ
リ
ス
ト
教
が
紹
介
さ
れ
、
そ
し
て
第
三
部
で
は
「
中
国
の
宗
教
復
興
」
と
題
し
て
、
中
国
大
陸
に
お
け
る
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
、
イ
ス
ラ
ー
ム
、
仏
教
、
道
教
な
ど
に
つ
い
て
の
ケ
ー
ス
・
ス
タ
デ
ィ
ー
が
な
さ
れ
て
い
る
。
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本
書
の
特
徴
　
本
書
の
内
容
は
多
岐
に
わ
た
る
膨
大
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
本
書
評
の
紙
幅
も
限
ら
れ
る
た
め
、
以
下
で
は
個
人
的
に
着
目
し
た
い
く
つ
か
の
点
を
述
べ
る
こ
と
で
、
本
書
の
特
徴
の
紹
介
と
し
た
い
。
　
第
一
部
「
現
代
東
ア
ジ
ア
の
社
会
と
宗
教
」
で
は
、
第
二
部
以
降
の
諸
論
文
を
読
み
解
く
う
え
で
基
本
と
な
る
研
究
視
点
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
第
一
章
「
現
代
東
ア
ジ
ア
の
宗
教
」
で
は
、
東
ア
ジ
ア
宗
教
を
見
る
た
め
に
は
「
政
教
関
係
と
公
共
空
間
」「
世
俗
化
と
宗
教
復
興
」
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
不
安
定
化
社
会
」「
宗
教
統
制
と
社
会
参
加
型
宗
教
」
な
ど
多
面
的
な
視
点
の
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
特
に
第
三
節
で
は
、
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
は
儒
教
・
仏
教
・
道
教
が
集
合
し
て
民
俗
信
仰
と
な
っ
て
い
る
「
基
層
信
仰
」
の
持
続
性
が
強
い
点
、
古
代
か
ら
近
代
ま
で
基
本
的
に
は
政
治
優
位
の
政
教
関
係
で
あ
っ
た
点
な
ど
、
東
ア
ジ
ア
宗
教
の
特
徴
を
端
的
に
解
説
・
分
析
し
て
い
る
。
同
章
の
冒
頭
で
は
、「
政
教
関
係
だ
け
取
り
上
げ
て
も
東
ア
ジ
ア
の
諸
国
は
そ
れ
ぞ
れ
に
独
特
で
あ
り
、
政
治
的
統
制
の
有
無
に
よ
っ
て
宗
教
制
度
や
団
体
が
関
与
す
る
公
共
空
間
も
ス
ペ
ー
ス
の
位
相
や
領
域
の
大
き
さ
が
お
お
い
に
変
わ
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
同
章
末
尾
で
は
、
特
に
中
国
の
現
代
宗
教
に
関
し
て
は
、
今
後
は
「
公
共
空
間
に
お
け
る
宗
教
の
位
置
に
注
視
し
て
社
会
学
的
研
究
が
進
展
さ
れ
る
べ
き
」
と
、
本
書
全
体
に
お
け
る
主
要
な
研
究
視
座
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
　
第
二
章
「
東
ア
ジ
ア
の
福
祉
と
家
族
」
で
は
、
日
本
・
韓
国
・
台
湾
・
中
国
の
社
会
福
祉
制
度
の
変
遷
の
概
要
を
紹
介
し
て
い
る
だ
け
で
、
宗
教
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
本
書
の
「
は
じ
め
に
」
に
お
い
て
「
宗
教
運
動
が
ど
の
よ
う
な
形
で
生
じ
る
か
に
つ
い
て
は
、
当
該
社
会
に
お
け
る
政
教
関
係
や
経
済
発
展
の
段
階
、
お
よ
び
社
会
福
祉
の
成
熟
度
も
お
お
い
に
関
わ
っ
て
く
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
社
会
福
祉
の
未
成
熟
を
宗
教
が
補
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
こ
と
を
予
測
・
論
証
す
る
た
め
の
基
本
情
報
・
デ
ー
タ
を
提
供
し
て
く
れ
て
い
る
。
　
第
三
章
「
中
国
に
お
け
る
計
量
的
宗
教
社
会
学
と
そ
の
課
題
」
で
は
、
近
年
、
中
国
に
お
い
て
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
大
型
調
査
デ
ー
タ
を
用
い
た
分
析
手
法
・
結
果
を
紹
介
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
統
計
デ
ー
タ
を
用
い
た
宗
教
調
査
に
よ
っ
て
、
⑴
宗
教
状
況
の
動
態
、
⑵
宗
教
性
の
規
定
要
因
、
⑶
民
間
信
仰
の
類
型
化
、
⑷
僧
侶
の
宗
教
心
理
、
⑸
宗
教
と
精
神
的
健
康
、
⑹
宗
教
と
信
頼
、
⑺
宗
教
と
そ
の
他
の
社
会
的
態
度
、
な
ど
の
知
見
を
得
る
こ
と
が
で
き
、
こ
う
し
た
計
量
的
知
見
を
蓄
積
し
て
い
く
こ
と
で
、
他
の
地
域
と
の
比
較
研
究
が
可
能
と
な
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
　
評
者
自
身
の
研
究
方
法
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
歴
史
研
究
で
あ
り
、
現
代
の
中
国
キ
リ
ス
ト
教
を
研
究
す
る
際
に
も
、
基
本
的
に
は
歴
史
文
献
史
料
の
収
集
・
分
析
を
主
と
し
、
歴
史
的
背
景
か
ら
論
じ
る
手
法
を
と
っ
て
い
る
た
め
、
本
書
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
社
会
学
的
研
究
手
法
に
は
あ
ま
り
関
心
を
払
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
、
本
書
の
よ
う
な
統
計
数
値
や
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
な
ど
の
社
会
調
査
を
基
盤
と
し
て
中
国
の
宗
教
や
ア
ジ
ア
の
キ
リ
ス
ト
教
を
分
析
し
た
研
究
報
告
は
、
歴
史
研
究
的
視
点
か
ら
で
は
見
え
て
こ
な
い
分
析
視
点
を
与
え
て
く
れ
る
点
で
、
評
者
に
と
っ
て
示
唆
に
富
む
も
の
だ
っ
200
た
。
特
に
、
第
三
章
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
近
年
よ
う
や
く
利
用
可
能
に
な
っ
て
き
た
計
量
的
統
計
を
活
用
す
る
宗
教
研
究
は
、
今
後
、
広
大
な
中
国
を
研
究
す
る
際
に
多
く
の
貴
重
な
デ
ー
タ
を
提
供
し
て
く
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
　
第
二
部
「
ア
ジ
ア
の
キ
リ
ス
ト
教
」
の
六
〜
九
章
は
、
い
わ
ゆ
る
「
両
岸
三
地
」
と
呼
ば
れ
る
中
国
大
陸
、
台
湾
、
香
港
と
い
う
異
な
る
社
会
的
コ
ン
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
、
政
教
関
係
や
社
会
福
祉
制
度
の
相
違
が
実
際
の
キ
リ
ス
ト
教
の
社
会
的
形
態
に
ど
の
よ
う
に
違
っ
て
現
れ
る
の
か
を
比
較
的
視
点
で
概
観
す
る
う
え
で
、
非
常
に
分
か
り
や
す
く
興
味
深
か
っ
た
。
ま
た
中
国
大
陸
の
キ
リ
ス
ト
教
に
関
し
て
は
、
社
会
的
に
周
辺
存
在
で
あ
る
家
庭
教
会
と
朝
鮮
族
教
会
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
中
国
キ
リ
ス
ト
教
の
中
で
も
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
着
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
側
面
に
光
を
当
て
て
い
る
。
敢
え
て
欲
を
言
え
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
の
公
認
教
会
で
あ
る
三
自
会
（
三
自
愛
国
教
会
）
に
つ
い
て
論
じ
る
章
が
も
う
一
つ
あ
れ
ば
、
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
よ
り
は
っ
き
り
で
き
て
良
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
　
十
章
で
は
、
旧
社
会
主
義
国
家
で
あ
っ
た
モ
ン
ゴ
ル
に
お
け
る
近
年
の
宗
教
復
興
、
特
に
キ
リ
ス
ト
教
の
概
況
、
そ
し
て
十
一
章
で
は
伝
統
宗
教
で
あ
る
仏
教
が
根
付
い
て
い
る
タ
イ
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
状
況
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
モ
ン
ゴ
ル
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
人
口
は
約
二
％
、
タ
イ
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
人
口
は
一
％
程
度
と
両
地
域
と
も
共
通
し
て
キ
リ
ス
ト
教
は
圧
倒
的
に
少
数
派
で
あ
る
。
し
か
し
両
者
を
比
較
し
て
み
る
こ
と
で
、
前
者
は
長
年
に
わ
た
る
社
会
主
義
に
よ
っ
て
伝
統
宗
教
が
抑
制
・
縮
小
さ
せ
ら
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
の
宗
教
復
興
と
キ
リ
ス
ト
教
の
急
増
で
あ
り
、
後
者
は
近
代
化
を
経
て
も
な
お
仏
教
国
で
あ
り
続
け
て
い
る
社
会
の
中
で
の
キ
リ
ス
ト
教
の
微
増
で
あ
る
な
ど
、
対
照
的
な
歴
史
的
・
社
会
的
コ
ン
テ
キ
ス
ト
の
中
で
の
少
数
派
キ
リ
ス
ト
教
の
状
況
に
関
す
る
知
見
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
中
国
キ
リ
ス
ト
教
を
主
た
る
研
究
対
象
と
し
て
い
る
評
者
に
と
っ
て
、
第
二
部
の
各
章
に
よ
っ
て
東
ア
ジ
ア
の
キ
リ
ス
ト
教
を
改
め
て
意
識
す
る
こ
と
が
で
き
、
中
国
キ
リ
ス
ト
教
の
特
質
や
コ
ン
テ
キ
ス
ト
を
改
め
て
考
察
す
る
た
め
の
比
較
分
析
の
視
点
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
は
、
極
め
て
有
益
で
あ
っ
た
。
　
第
三
部
「
中
国
の
宗
教
復
興
」
で
は
、
冒
頭
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
十
二
章
「
中
国
に
見
る
多
神
教
世
界
の
社
会
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
と
可
能
性
」
に
お
い
て
、
中
国
・
東
ア
ジ
ア
の
価
値
観
・
世
界
観
の
特
質
は
「
①
主
体
性
を
考
慮
せ
ず
、
担
い
手
の
そ
の
も
の
が
相
互
転
換
・
相
互
流
動
、
②
不
断
に
新
た
な
事
物
を
創
り
出
す
、
③
万
物
流
転
、
偶
然
性
重
視
」
で
あ
り
、
ま
た
「
両
義
的
・
流
動
的
な
価
値
意
識
の
根
深
さ
、
力
強
さ
」
で
あ
り
、
つ
ま
り
は
「
単
一
価
値
体
系
」
と
は
本
来
的
に
は
相
い
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
「
毛
沢
東
主
義
・
中
国
共
産
党
思
想
」
は
「
西
洋
の
衝
撃
」
に
相
対
す
る
た
め
に
形
成
さ
れ
た
「
単
一
価
値
体
系
」
で
あ
る
と
い
う
主
張
は
、「
毛
沢
東
主
義
・
中
国
共
産
党
思
想
」
は
あ
く
ま
で
一
時
的
な
も
の
で
あ
り
、
本
来
的
な
中
国
・
東
ア
ジ
ア
の
価
値
観
・
世
界
観
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
章
が
第
三
部
「
中
国
の
宗
教
復
興
」
の
冒
頭
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
、
中
国
共
産
党
の
厳
し
い
宗
教
統
制
と
い
う
「
単
一
価
値
体
系
」
の
押
し
付
け
の
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中
で
も
宗
教
復
興
が
み
ら
れ
る
の
は
、
実
は
中
国
の
本
来
的
価
値
観
・
世
界
観
が
両
義
的
・
流
動
的
な
も
の
で
あ
り
、
単
一
的
な
も
の
を
拒
絶
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
暗
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
　
第
三
部
の
他
の
章
、
特
に
十
三
〜
十
五
章
に
か
け
て
の
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
や
イ
ス
ラ
ー
ム
に
つ
い
て
の
論
文
を
通
し
て
、
単
一
価
値
体
系
を
押
し
付
け
る
厳
し
い
宗
教
統
制
が
確
か
に
依
然
と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
再
認
識
さ
せ
ら
れ
る
が
、
し
か
し
同
時
に
そ
の
中
に
あ
っ
て
絶
え
ず
さ
ま
ざ
ま
な
抵
抗
・
対
抗
が
あ
る
こ
と
も
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
け
っ
し
て
「
単
一
価
値
」
が
浸
透
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
十
六
章
以
下
の
論
考
で
も
、
中
国
の
市
民
の
精
神
的
安
定
や
居
場
所
と
し
て
仏
教
や
道
教
が
大
き
く
寄
与
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
中
国
社
会
全
体
が
多
様
な
宗
教
的
価
値
観
・
世
界
観
を
求
め
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
本
書
の
課
題
　
本
書
は
二
十
数
名
の
著
者
た
ち
に
よ
る
論
文
集
で
あ
る
た
め
、
一
冊
の
研
究
書
と
し
て
編
集
し
た
場
合
に
生
じ
る
い
く
つ
か
の
課
題
が
あ
る
こ
と
も
否
め
な
い
。
第
一
は
、
所
収
さ
れ
て
い
る
諸
論
文
の
濃
密
度
・
精
緻
度
の
差
で
あ
る
。
中
に
は
、
一
つ
の
論
文
と
し
て
完
成
度
の
高
い
も
の
も
あ
れ
ば
、
研
究
ノ
ー
ト
的
な
レ
ポ
ー
ト
ま
で
、
内
容
や
構
成
の
濃
密
度
・
精
緻
度
に
か
な
り
の
差
が
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
た
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
だ
け
中
国
や
ア
ジ
ア
の
宗
教
が
多
様
で
あ
り
、
言
語
的
問
題
や
調
査
制
限
の
問
題
な
ど
も
含
め
て
、
共
通
の
水
準
、
視
点
、
方
法
で
論
じ
る
こ
と
の
困
難
さ
の
表
れ
と
も
言
え
な
く
も
な
い
。
　
第
二
の
課
題
は
、
用
語
・
字
体
の
統
一
の
問
題
で
あ
る
。
評
者
自
身
、
キ
リ
ス
ト
教
研
究
を
専
門
と
し
て
い
る
た
め
、
特
に
キ
リ
ス
ト
教
関
連
の
用
語
に
関
し
て
気
に
な
っ
た
点
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
た
。
例
え
ば
、「
三
自
会
」「
三
自
愛
国
教
会
」「
三
自
愛
国
運
動
」「
中
国
基
督
教
三
自
愛
国
運
動
委
員
会
」
は
基
本
的
に
同
一
の
も
の
を
指
す
が
、
用
語
を
統
一
す
る
か
、
も
し
敢
え
て
区
別
す
る
な
ら
ば
そ
の
補
足
説
明
が
あ
っ
て
ほ
し
い
。
ま
た
「
ケ
ー
プ
タ
ウ
ン
決
意
表
明
」（
一
四
九
頁
）
と
「
ケ
ー
プ
タ
ウ
ン
公
約
」
（
二
二
二
頁
）
は
、
い
ず
れ
も
「T
he C
ape 
Town C
om
m
itm
ent
」
を
指
す
は
ず
で
あ
り
、
や
は
り
用
語
統
一
の
必
要
が
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、「
ロ
ー
マ
教
皇
」
と
「
ロ
ー
マ
法
王
」
の
混
在
、
中
国
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
を
表
す
漢
字
表
記
の
「
天
主
教
」
と
「
中
国
カ
ト
リ
ッ
ク
」
の
混
在
、
ま
た
簡
体
字
・
繁
体
字
表
記
の
混
在
が
散
見
さ
れ
る
。
ま
た
著
名
な
宗
教
社
会
学
者
「
楊
鳳
崗
」
を
「
楊
風
岡
」（
一
五
六
頁
）
と
誤
記
し
て
お
り
、
別
人
物
で
あ
る
か
の
よ
う
な
誤
解
を
与
え
る
箇
所
も
見
受
け
ら
れ
た
。
　
第
三
の
課
題
は
、
巻
末
索
引
で
あ
る
。
こ
れ
は
第
二
の
用
語
統
一
の
課
題
と
も
連
動
す
る
が
、
同
一
の
事
項
が
別
事
項
で
あ
る
か
の
よ
う
に
索
引
に
列
記
さ
れ
て
い
る
も
の
が
多
数
あ
る
。
ま
た
複
数
ペ
ー
ジ
に
記
載
が
あ
る
事
項
が
、
一
ペ
ー
ジ
分
し
か
記
載
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
多
数
あ
る
。
さ
ら
に
は
評
者
か
ら
見
て
重
要
と
思
わ
れ
る
本
文
に
登
場
す
る
事
項（
人
名
）
が
い
く
つ
か
索
引
か
ら
抜
け
落
ち
て
い
る
（
例
え
ば
「
呉
耀
宗
」「
丁
光
訓
」「
楊
鳳
崗
」な
ど
）。
　
特
に
第
二
の
課
題
で
あ
る
重
要
な
用
語
の
統
一
、
第
三
の
課
題
で
あ
る
巻
末
索
引
の
作
成
は
、
学
術
書
に
お
い
て
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
と
評
者
は
考
え
る
。
将
来
、
も
し
再
版
・
増
刷
202
の
可
能
性
が
あ
る
場
合
、
あ
る
い
は
類
似
の
研
究
書
の
出
版
が
な
さ
れ
る
場
合
に
は
改
善
の
余
地
が
大
い
に
あ
ろ
う
。
本
書
の
推
薦
　
最
後
に
い
く
つ
か
の
課
題
を
指
摘
し
た
が
、
し
か
し
そ
れ
は
本
書
全
体
の
価
値
を
損
ね
る
も
の
で
は
全
く
な
い
。
む
し
ろ
、
本
書
は
今
後
の
中
国
を
は
じ
め
と
す
る
東
ア
ジ
ア
の
宗
教
・
キ
リ
ス
ト
教
を
研
究
す
る
上
で
の
重
要
な
指
標
と
な
る
研
究
書
で
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
専
門
分
野
が
細
分
化
し
て
い
る
昨
今
、
特
に
評
者
の
よ
う
に
自
分
の
専
門
分
野
・
研
究
方
法
に
だ
け
関
心
が
偏
り
が
ち
に
な
っ
て
し
ま
う
者
に
と
っ
て
は
、
本
書
の
よ
う
に
学
問
的
視
野
を
大
き
く
拡
げ
て
く
れ
る
研
究
書
は
必
読
で
あ
る
。
中
国
研
究
の
諸
分
野
の
研
究
者
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
他
の
地
域
研
究
や
他
の
宗
教
研
究
を
し
て
い
る
研
究
者
の
方
々
に
、
本
書
の
購
入
・
精
読
を
是
非
お
勧
め
し
た
い
。
